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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Berdasarkanpenelitianmengenaipembuatan multimedia interaktifyang 
telahdilakukan, 
makadaripenelitiantersebutdapatdisimpulkanberdasarkantujuanpenelitianyaitu: 
1. Studipendahuluanmengidentifikasipenggunaan media 
pembelajaranpadamatakuliahbusanaTailoringkhususnyamengenaimateripemb
uatanpolakerahjas.Berdasarkan data yang diperolehbelumadanyapenggunaan 
multimediainteraktifpolakerahjas. 
2. Pembuatan multimedia interaktifpolakerahjasdimulaidari perumusandesain, 
pengumpulanbahan, pembuatan multimedia, publishing danpackaging. 
Perumusandesain meliputi 
storyboard,naskahdanpembuataninstrumenuntukvalidasikepadaahli 
multimedia, ahlimateridanpengguna. Tahapanpembuatan multimedia 
interaktifpolakerahjasdiawalidenganpenyajianmaterimengenaikerahjas, 
materialatpembuatanpolakerahjasdanvideopembuatanpolakerahjas. 
3. Melakukanujivalidasiolehahli multimedia 
danahlimateribertujuanuntukmengetahuikesalahandantingkatkelayakan 
multimedia interaktif yang telahdibuatuntukdijadikansebagai media 
pembelajaran. Multimedia interaktifpolakerahjasyang 
telahdivalidasidiujikankepadaMahasiswaPendidikan Tata Busana. 
4. Hasilvalidasiterhadap multimedia interaktifpolakerahjasdariahli media 
menunjukanpersentase rata-rata yaitu77.9% yang termasukkategorilayak. 
Hasilvalidasidariahlimaterimenunjukanpersentase96.8% 
termasukkategorilayak. Multimedia yang telahdivalidasidiujicobakankepada 5 
orang penggunayaituMahasiswa Program StudiPendidikan 
TataBusanaangkatan 2013 yang telahmengontrakmatakuliahbusanaTailoring, 
hasilvalidasimenunjukanpersentase94% 
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Hasilanalisis data menunjukkanbahwamultimedia 
interaktifpolakerahjasdapatdigolongkandalamkategori “Layak” 
untukdigunakandalam proses pembelajaran, 




media pembelajaran yang 
efektifuntukmeningkatkankualitaspembelajarandalammatakuliahbusanaTailoringk
hususnyamateripembuatanpolakerahjas. 
 
